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window は異なっているのである（図 1 および図 2）3)。	 
例えば、早産児や低出生体重児における将来の高血圧/慢性腎臓病リスクを説明するメカ
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低出生体重児が、小柄で、見かけ上肥満を伴わないにもかかわらず、糖尿病や高脂血症
などの生活習慣病関連疾患のリスクが高いこと、また catch-up	 growth によってこれらの
疾病リスクが上昇するという疫学的事実もそのことと無関係ではないかもしれない。子宮
内発育不全児や早産児が、（栄養不良の時期により影響に差はあるが）体細胞数低下と成長
のポテンシャル低下が生じており、その後の栄養改善と catch-up	 growth で脂肪組織が選
択的に増大すると仮定すれば、体格が小さめで隠れ肥満の彼らが、見かけ上肥満を伴わず
に、生活習慣病関連疾患のリスクを有しているという事実を説明できるかもしれない(図 3)。
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